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Ten einde in de grote hoeveelheid gegevens, welke ten "behoeve 
van de Commissie Domeingronden zijn verzameld,het overzicht niet 
te verliezen., is getracht een zekere ordening in de stof aan te 
"brengen door het rapport in zes hoofdstukken in te delen. 
In hoofdstuk I wordt een korte schets gegeven van de ontwik-
keling van het kleine-boerenvraagstuk. 
De kern van het kleine-boerenvraagstuk, t.w. het grote 
verschil in arbeidsproduktiviteit op kleine en grote bedrijven, 
wordt in hoofdstuk II behandeld. 
In hoofdstuk III wordt een overzicht gegeven van de ontwik-
keling van het aantal bedrijven in de verschillende grootteklassenj 
in dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de betekenis van 
splitsing van bedrijven en ontginning van woeste grond. 
In hoofdstuk IV kan men de gegevens vinden over de aantallen 
bedrijven, welke voor sanering in aanmerking komen en de opper-
vlakte grond hiervoor benodigd. Deze berekeningen zijn uitgevoerd . 
voor Verschillende minimum-bedrijfsgroottenj nl. 5, 6 9n 10 na» 
Ook is aangegeven, op welke wijze de nodige oppervlakte grond 
voor een eventuele sanering in prinoipe kan worden verkregen. 
Het boerenzoonsvraagstuk, dat men duidelijk dient te 
ondersoheiden van het vraagstuk der te kleine bedrijven, vormt 
de stof van hoofdstuk V. In dit hoofdstuk staan de gegevens 
vermeld over het aantal boerenzoons, dat op een bedrijf waoht 
en over de noodzakelijke afvloeiing van boerenzoons, alles 
gebaseerd op bepaalde veronderstellingen* 
Tenslotte wordt in hoofdstuk VI getracht de invloed na te 
gaan van een eventuele sanering op de rentabiliteit van kapitaal 
en arbeid en op de arbeidsvoorziening. Bij gebrek aan voldoende 
gegevens kon deze invloed sleohts zeer ten dele worden gekwan-
tificeerd. 
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HOOFDSTUK I • - ; ' ;/ : 
DE ONWIKKELING VAN HET KLEDTE-BOEEENVEAÀOSTUK 
.In een rapport- over het probleem van de te kleine "bedrijven 
in ons land is het wellicht goed er op te wijzen, dat het 
kleirie-boerenvraagstuk niet altijd.als probleem is onderkend 
in' de Nederlandse landbouw. Evenals bij zovele andere problemen 
- men denke aan het landarbeidersvraagstuk en het probleem van 
het industriële proletariaat - is het de eoonomisohe en sooiale 
verandering in de maatschappelijke structuur geweest, waardoor 
dit vraagstuk op de voorgrond is gekomen 1), 
Tot ver in de negentiende eeuw droeg de landbouw op de 
zandgronden de kenmerken van de zelfverzorging. Ofsohoon er 
-altijd enig geldverkeer tussen de steden en het platteland had 
bestaan, was het landbouwbedrijf toch in hoofdzaak een gesloten 
huishouding. De opkomst van nieuwe produktieteohnieken en 
organisatievormen (kunstmest, zuivelfabrieken, coöperaties, 
boerenleenbanken) en de groei van een groot afzetgebied in 
West-Europa bewerkstelligden in een snel tempo de overgang naar 
de verkeershuishouding. Op welke wijze de landbouw op de zand-
gronden in het algemeen en de kleine bedrijven in het bijzonder 
van deze ontwikkeling profiteerden, blijkt onder meer uit 'de 
tegengestelde opvattingen van de Staatscommissies van 1886 en 1906, 
De Staatscommissie van 1886, ingesteld in verband met de 
landbouwcrisis van de jaren tachtig, was zeer somber gestemd 
over de toeneming van het aantal bedrijven, welke op de zand-
gronden het sterkst was. De CommisBie zegt hierover» "Vooral in 
Noordbrabant en Limburg openbaart zich het verschijnsel, dat de 
bedrijven langzamerhand worden versnipperd en de onafhankelijke , 
boerenstand plaats maakt voor een ander slag van landbouwers 
zonder 'kapitaal, geldelijk afhankelijk en zonder weerstands-
vermogen zelfs tegen geringe schokken". 
De Landbouwcommissie van 1906 laat t.a.v. het kleine bedrijf 
een volkomen ander geluid horenj "Tegenover het schrikbeeld van 
versnippering en de meer gevreesde dan waargenomen afdaling van 
de Boerenstand van de maatschappelijke ladder willen wij tenslotte 
hier nog eens stellen het verblijdend verschijnsel, dat zich zeer 
•gelukkig zeer algemeen in de zandstreken voordoet, van groei en 
uitbreiding van het kleine bedrijf en opstijging uit het niet, van 
talloze kleinere boeren, waarmee de boerenstand wordt versterkt". 
De eoonomisohe ontsluiting van het platteland heeft de 
welvaart van de boerenstand op de zandgronden in een snel tempo 
- in het bijzonder in de periode tot 19-20 - omhoog gestuwd. De 
reële inkomens van de boeren stegen. Door ontginning kon het 
aantal bedrijven toenemen en de bestaande bedrijven worden ver-
groot. 
1) Voor verdere litteratuur op dit gebied wordt verwezen naar« 
- prof. dr. E.W. Hofstee - De ontwikkeling van de sociale 
positie van de landbouwende bevolking (Punotie van de 
landbouw in de maatschappij, 1948). 
.- Het.kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, L.E,I.-
publioatie, 1951. 
~ De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de zand-
gronden in de periode 1949-1953, L.E,I.-publicatie, 1954. 
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Wat de sociale ontsluiting betreft - een- noodwendig gevolg 
van de eoonomisohe ontsluiting - kan men stellen, dat het platte-
land in toenemende mate contaot kreeg met de stedelijke sferen. 
Dit zowel door de trek van het platteland naar de stad, als door 
de vestiging van industriecentra in plattelandsgebieden, de 
vestiging en uitbreiding van het aantal middenstandsbedrijven op 
het platteland, de verbeterde vervoersmogelijkheden e.d. Deze 
uitbreiding van de gezichtskring van de boer had onder meer een 
herwaardering van zijn eigen positie tot gevolg. Kon hij voorheen 
zijn positie op de maatschappelijke ladder aan een betrekkelijk 
gering aantal beroepen afmeten - de beroepen nl. die binnen het 
enge milieu van de plattelandsgemeenschap voorkwamen - thans was 
zijn vergelijkingsbasis veel breder' geworden. 
Deze veranderingen op sociaal gebied hadden in de periode 
van steeds stijgende welvaart op de zandgronden - globaal genomen 
de periode tot ongeveer 1930 - vermoedelijk weinig ooncrete 
betekenis. De boer nam de maatschappelijke structuur-veranderingen 
wel waar, dooh zij beroerdenhem innerlijk weinig. De eerste dertig 
jaar van deze eeuw konden immers voor de zandboer als een tijd van 
expansie en opgang worden gekarakteriseerd. Kleine boeren wisten 
door hard werken en een sobere levenswijze hun bedrijven te ver-
groten. Aan een (onbekend) aantal landarbeiders gelukte het zich 
tot kleine boer op te werken. Het was ook in dit tijdvak, dat de 
traditie van "iedere boerenzoon wordt zelfstandig boer" wortel 
schoot. 
De crisis van de jaren dertig dient als een markant punt in 
de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op de zandgronden te worden 
gezien. De door de crisis veroorzaakte verschuivingen waren van 
dien aard, dat sindsdien het kleine-boerenvraagstuk in de 
Nederlandse landbouw actueel is geworden. 
Strikt economisch gezien was het voorkomen, van kleine bedrijven 
met een betrekkelijk geringe arbeidsproduktiviteit reeds sedert 
decennia een vraagstuk. De specifieke omstandigheden van het tijd-
vak van expansie en snel toenemende welvaart maakten echter, dat 
het niet als zodanig werd- onderkend. Door de sterke prijsdaling van 
agrarische Produkten en de beperkt geworden afzetmogelijkheden van 
de produkten van de veredelingsbedrijven werd men zibh eerst good 
van de moeilijke economische positie van het kleine bedrijf bewust. 
Hoewel ook de kleine bedrijven profiteerden van de door de Overheid 
getroffen algemene steunmaatregelen, bleef de financiële basis van 
het kleinbedrijf zo wankel, dat in 1936 een Dienst voor de kleine 
boerenbedrijven in het leven werd geroepen, ten einde de belangen 
der kleine bedrijven door intensieve en individuele voorlichting, 
alsmede door het verstrekken van een extra steunuitkering, meer 
planmatig te behartigen, 
In sociaal opzioht waren de gevolgen van de orisis niet minder 
ingrijpend. De economisch zeer ongunstige gang van zaken tastte 
de boer ook in zijn innerlijk aan. "Boer-zijn" was meer dan louter 
een manier om aan de kost te komen; het was tevens een levens-
vervulling en deze werd door de economische moeilijkheden welhaast 
onmogelijk gemaakt. 
Daarbij kwam, dat het voor verschillende andere bevolkings-
groepen - met name voor de arbeiders - gemakkelijker viel het 
hoofd boven water te houden dan voor de kleine zelfstandigen 
(werklozenuitkeringen,'Werkverschaffing e.d.). Voorts ging het 
vraagstuk van de steeds groeiende agrarische bevolking op de zand-
gronden zioh in volle omvang scherp doen gevoelen. Tegenover het 
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versohijnsel van de steedsafnemende betekenis van de ont-
ginningen kwam, als gevolg van de demografische ontwikkeling, een 
groeiend' aantal boerenzoons te staan, dat op een bedrijf wachtte. 
Tot dusver had men op de zandgronden weinig oog gehad voor de 
beperkt geworden ontginningsmogelijkheden en de noodzaak van 
afvloeiing van een deel van de boerenzoons naar niet-agrarisohe 
beroepen. 
Wil men' dé door de crisis veroorzaakte versohuivingen kort 
formuleren, dan kan men stellen, dat voor de kleine boer op de 
zandgronden het maatschappijbeeld in een betrekkelijk kort tijds-
bestek volkomen veranderde. De economische opleving aan het eind 
van de jaren dertig en de periode van betrekkelijke welvaart sinds 
het uitbreken van de oorlog hebben hieraan weinig of niets veranderd, 
In de ontwikkelingsgang van het klein bedrijf kon de klok niet worden 
teruggezet. De maatschappelijke structuurveranderingen hebben het 
bestaan van een kleinerboerenvraagstuk duidelijk ziohtbaar gemaakt. 
In hoeverre de kleine boeren uit de veranderde omstandigheden de 
konsekwenties hebben getrokken, is een vraag, welke elders ter 
swrake zal komen. 
Het zal duidelijk zijn, dat het inkomen of het loon slechts 
één der factoren is - zij het dan een der belangrijkste - welke 
bepalend zijn voor de positie van een groep op de maatschappelijke 
ladder. Daarnaast spelen andere faotoren een rol, zoals de zelf-
standigheid, eventueel psyohisch inkomen, de aard van het werk, 
de mate van gesohooldheid e.d. Om het gehele complex van 
économisons en sociale verschuivingen, welke zich in de laatste 
decennia op de zandgronden hebben voorgedaan, te kunnen kwantifioeren, 
zou men moeten beschikken over een aantal beroepsladders uit de 
verschillende perioden. Hierbij zou men dan van beroepsladders uit 
moeten gaan, zoals deze door de kleine boeren zelf zijn samengesteld. 
Gezien de vrij recente opkomst van het toegepaste sociale 
onderzoek in ons land, zal het niet verbazen, dat deze gegevens 
niet voorhanden zijn, nooh uit de periode van voor de oorlog, nooh 
uit die van na de oorlog. In dit verband moet wel worden gewezen op • 
de mogelijkheid, dat tegen het einde van 1955 beroepsladders.. \ 
beschikbaar zullen komen voor de zand- en rivierkleigronden . 
Van de overigens zeer sohaarse gegevens op dit gebied kan nog 
worden vermeld, dat de landarbeiders en de z.g, "milieukenners" 
in de weidegebieden van ons land de positie van de kleine boer 
betrekkelijk laag waarderen 2), Op een totaal aantal van 14 be-
roepen rangsohikten de landarbeiders in genoemde gebiedera de kleine 
boer op de 9e plaats} boven de kleine boer werden resp. geplaatst 
timmermansknecht, winkelier, monteur en kantoorbediende. De milieu-
kenners plaatsen de kleine boer op de 12e plaats; op de bovenste 
trappen van deze beroepsladder vonden resp. de monteur en winkelier 
eon plaats. 
1) Deze beroepsladdeiB zullen worden samengesteld ten behoeve van 
het onderzoek naar de landarbeiders op de zand- en rivierkleigronden, 




In de 2eekleigebieden hadden de landarbeiders en milieukenners 
een hogere waardering voor de kleine hoer. Beide groepen plaatsten 
de kleine boer op de 13e sport, terwijl in heide gevallen de 
winkelier op de hoogste sport van de ladder stond. 
Men kan vân mening versohlllen over de vraag of het samen-
stellen van een algemene beroepsladder voor het gehele Nederlandse 
volk zin heeft. Hoe dit ook zij, beziet men de door het ISONEVO 
opgestelde algemene beroepsladder, dan blijkt van de 57 gerang-
sohikte beroepen de kleine boer de 18e plaats in te nemen. Het 
beroep kleine boer wordt ongeveer even hoog gewaardeerd als de 
kleine winkelier, de geschoolde arbeider en.de politieagent. De 
landarbeider komt veel lager op deze beroepshiërarchie terecht en 




DE'KBBN VAU HET KLBIHE-BOEEEHVHAAGSTUK 
In het voorgaande hoofdstuk is hij herhaling gesproken van 
de ongunstige economische situatie van het kleine bedrijf zonder 
echter op de oorzaken hiervan in te gaan. Voor een duidelijk 
inzicht in de problematiek van; de kleine bedrijven en voor het 
aangeven vari de wegen, waarlangs een oplossing van het vraagstuk 
kan worden bereikt, is een analyse van de oorzaken noodzakelijk. 
Beziet men het produktieplan van de bedrijven op de zand-
en rivierkléigrondén, dan kan men constateren, dat de kleine 
bedrijven in het algemeen dezelfde Produkten voortbrengen als de 
grote, terwijl de afzet van de produkten van kleine en grote 
bedrijven onder dezelfde voorwaarden geschiedt. Van speoifieke 
produkten van kleine bedrijven en van bijzondere deelmarkten is 
vrijwel nergens sprake. 
De omstandigheid van gelijke prijzen en gelijke produkten 
betekent een vereenvoudiging van de analyse van het vraagstuk. 
Men kan zioh beperken tot het meten van de produktie per werker 
in fyzieke zin en een vergelijking van de per werker voortgebraohte 
waarde in geldseenheden buiten beschouwing laten. Waar het dus 
omgaat is het meten van de arbeidsproduktiviteit in fyzieke zin 
van werkers op kleine en grote bedrijven. Hiertoe zal men echter 
een sleutel moeten vinden om de verschillende gewassen en dier-
soorten en de verschillende categorieën arbeidskrachten onder 
dezelfde noemer te brengen 1)* 
Wat de produktiezijde betreft kan men' de verschillende gewassen 
en diersoorten vergelijkbaar maken door de hoeveelheid arbeid te 
berekenen, welke de verzorging van een ha gewas of é"ên dier per 
jaar vraagt. Voor deze berekening wordt uitgegaan van arbeidsnormen, 
welke zijn ontleend aan de goed geleide bedrijven van 10-12 ha 2)i 
Uiteraard loopt op.grote en kleine bedrijven de hoeveelheid arbeid 
voor eenzelfde bedrijfsonderdeel uiteen. Op de grotere bedrijven 
zijn b.v. de mechanisatie en de mogelijkheden tot arbeidsverdeling 
van meer betekenis dan op de kleinere. Baar het echter de bedoeling 
is onafhankelijk van de organisatie van het produktieproces het 
versohil in arbeidsproduktiviteit te meten, dient met deze 
omstandigheden geen rekening te worden gehouden. 
1) De hiernavolgende 'methode is uitvoerig besproken ini 
"Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden", L.E.I,--
publikatie 1951. . 
2) Voor de gebruikte normen zie staat II-1. 
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Door de arbeidsnormen van de bedrijven van 10-12 ha tot 
standaard te verheffen - men spreekt dan van standaarduren -
is, wat de produktiezijde betreft, een vergelijking mogelijk 
tussen bedrijven in verschillende grootteklassen. Het aantal 
standaarduren geeft in feite het aantal produktie-eenheden aan, 
dat per bedrijf of per werker wordt verzorgd. Daar. blijkens 
verschillende onderzoekingen het inkomen per standaarduur op 
grote en kleine bedrijven weinig uiteenloopt, of althans geen 
systematische verschillen vertoont, geeft het aantal standaard-
uren tevens een indruk over de hoogte van het arbeidsinkomen, 
In staat 11-2 -wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld 
aantal standaarduren per ha in de onderscheidene landbouw-
gebieden. Tussen de gebieden blijken, zoals overigens wel te 
verwachten was, vrij aanzienlijke verschillen te bestaan, welke 
worden veroorzaakt door verschillen in produktieplan en door 
verschillen in de spreiding der bedrijven over de grootteklassen. 
Uit staat II-3 kan nl, worden geconcludeerd, dat het aantal 
standaarduren per ha afneemt met het groter worden van de 
bedrijven. Op de zandgronden varieert het aantal standaarduren 
van 777 Per ha op de 1-2 ha-bedrijven tot 424 op de bedrijven 
>30 ha, In de rivierkleigebieden zijn deze cijfers resp, 845 
en 430. Het is dan ook zeer verklaarbaar, dat gebieden met 
relatief veel kleine bedrijven vrij hoge cijfers voor het aantal 
standaarduren per ha te zien geeft. 
Voor het vergelijkbaar maken van de diverse soorten arbeids-
krachten zijn deze herleid tot volwaardige arbeidskrachten 1). 
Als volwaardige arbeidskracht wordt gerekend een manlijke arbeids-
kracht in de vol-produktieve leeftijd, die het gehele jaar op 
het bedrijf werkzaam is. Voor de andere arbeidskrachten wordt een 
reductie toegepast voor de leeftijd en de duur van het meewerken. 
Deelt men het aantal standaarduren per bedrijf door het aantal 
volwaardige arbeidskrachten, dan verkrijgt men het aantal standaard-
uren per volwaardige arbeidskracht, d.i. het arbeidseffeot. Zoals 
hiervoor reeds is gezegd, geeft dit cijfer oen indruk van het 
aantal produktie-eenheden, dat één man bedient en van het arbeids-
inkomen per werker. 
Mot de begrippen standaarduur, volwaardige arbeidskracht en 
arbeidseffeot kan men de oorzaken, die aan het vraagstuk van de te 
kleine bedrijven ten grondslag liggen, voldoende localiseren. 
In de volgende tabel zijn voor 5 gemeenten op do zandgronden 
cijfers opgenomen van het aantal standaarduren, het arbeidsaanbod 
en arbeidseffeot 2) op bedrijven van verschillende groot'te. 
II Voor de gebruikte normen zie staat II-1. Ontleend aan: De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk 
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Uit deze tabel blijkt, dat de verschillen in arbeidseffeot 
tussen de kleine en grote bedrijven zeer groot zijnj de uitersten 
lopen uiteen van 1700 tot 3900 s.u. Beziet men de twee faotoren, 
welke bepalend zijn voor het arbeidseffeot - t.w. het aantal 
standaarduren of het aantal te bedienen produktie-eenheden per 
bedrijf en het arbeidsaanbod per bedrijf - dan blijkt de oorzaak 
van deze grote verschillen te liggen in de met het kleiner worden 
der bedrijven.veel geringere afneming van het arbeidsaanbod t.o.v, 
het aantal standaarduren. Terwijl het aantal standaarduren per 
bedrijf onbeperkt en gelijkmatig kan dalen, is het arbeidsaanbod 
veel minder beweeglijk en bovendien aan een minimum gebonden, 
het z.g. gezinsminimum (man + vrouw). 
Dit ongelijkeverloop van het aantal standaarduren en het 
aantal arbeidskrachten met het afnemen van de bedrijfsgrootte 
heeft belangrijke konsekwenties t.a.v. een minimum-bedrijfsgrootte« 
Men kan stellen, dat een gezinsbedrijf ten minste zo groot moet 
zijn, dat het minimum-arbeidsaanbod - d.i. ten minste 4 arbeids-
kraoht - het gehele jaar door produktief emplooi heeft. Overigens 
dienen bij de op deze wijze bepaalde minimum-grootte van het 
landbouwbedrijf nog de volgende kanttekeningen worden geplaatst. 
In de eerste plaats de opmerking, dat de minimum-grootte 
van het gezinsbedrijf hier uitsluitend bepaald is van het 
gezichtspunt van het minimum-arbeidsaanbod uit. Indien men ook 
andere aspecten in de beschouwing betrekt - men denke b.v, aan de 
rentabiliteit van het gebouwen- en werktuigenkapitaal en de 
mogelijkheden tot arbeidsverdeling - dan kan met zekerheid worden 
gezegd, dat de optimale bedrijfsgrootte in economische zin aan-
zienlijk hoger ligt, dan do hier bepaalde minimumgrootte. Daar 
het vraagstuk van de optimale bedrijfsgrootte nog onvoldoende is 
bestudeerd, kan niet exact worden aangegeven, hoeveel hoger de 
optimale bedrijfsgrootte zal liggen. Wel kan mot voldoende 
zekerheid worden aangenomen, dat deze grootte op het zand en do 
rivierklei in elk geval niet zal liggen beneden dat van het 
2-mans bedrijf. 
In de tweede plaats moet er op worden gewezen, dat de 
minimum-bedrijfsgrootte, bepaald door het minimum-arbeidsaanbod, 
een door tijd en omstandigheden gebonden grootheid is. Evenals 
in de andere bedrijfstakken, staat men in de landbouw voor de 
noodzaak van een geleidelijke opvoering van de arbeidsproduktiviteit. 
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Deze kan worden bereikt door de verhouding, waarin de produktie-
factoren kapitaal, grond en arbeid in het landbouwbedrijf worden 
gecombineerd^ aan te passen aan de steeds voortschrijdende ont-
wikkeling op technisch en economisch gebied, In concreto komt 
het er op neer dë factor arbeid relatief schaars te maken ten 
opaichte van de factoren kapitaal en grond door het produktie-
proces kapitaalintensiever te. maken en/of door meer grond per 
werker toe te voegen« Voor hét onderhavige onderzoek is met name 
de laatste mogelijkheid van belang« Men zal er rekening mee dienen 
te houden^ dat in de toekomst een geleidelijke verschuiving naar 
boven van de minimumgrens van het 1'i-niansbedrijf allerminst tot de 
onwaarschijnlijkheden behoort. 
Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt, dat zich niet 
alleen bij de kleine bedrijven de noodzaak doet gevoelen de 
Verhouding, waarin de produktiefactoren zijn gecombineerd, aan te 
passen aan de technische en economische ontwikkeling. Ook de 
grotere bedrijven moeten bij de organisatie van het produktieproces 
rekening houden met technische en economische structuurveranderingen. 
Een belangrijk verschil met het kleine bedrijf is echter, dat de 
aanpassing zich hier binnen het bedrijf kan voltrekken, terwijl 
dit op de kleinste bedrijven niet mogelijk is. 
Beziet men de verschillen in intensiteit tussen de ver-
schillende gebieden, dan is het duidelijk, dat de gewenste minimum-
bedrijfsgrootte zal variëren van gebied tot gebied. Om de gedachten 
te bepalen, zou men kunnen stellen, dat de minimumgrootte van het 
1-mansbedrijf in de meeste gebieden van ons land ligt tussen de 
5 en 7 ha, ? 
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, HOOFDSTUK III ' 
DE ONTWIKKELING VAN AANTAL EN GROOTTE DER BEDRIJVEN 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, dat de bedrijfs-
grootte geen statische grootheid is, In de landbouw op het zand 
en de rivierklei hebben zich sinds het einde van de vorige eeuw 
belangrijke wijzigingen op economisoh, teohnisoh en sooiaal 
gebied voorgedaan. Dit heeft tot gevolg gehadj dat de produktie 
per oppervlakte-eenheid sterk is gestegen. Ook is de arbeids-
produktiviteit door het in gebruik nemen van talrijke technische 
hulpmiddelen in een vrij snel tempo opgevoerd. Voorts heeft men . 
op de zandgronden van de teohnisohe mogelijkheid tot ontginning 
van woeste grond op grote schaal gebruik.gemaakt. Tenslotte kan 
worden gewezen op het in de laatste decennia vrij sterk gewijzigde 
maatschappijbeeld van de kleine boer. 
Gezien de grote betekenis van de vermelde factoren, is het 
zinvol na te gaan,' welke invloed deze factoren tezamen hebben 
gehad op de ontwikkeling van het aantal en de grootte van de 
bedrijven. Het is niet ondenkbaar, dat uit deze analyse enkele 
ontwikkelingstendenties tevoorschijn zouden treden, welke voor 
de naaste toekomst i.v.m^  het te voeren beleid inzake de bedrijfs-
grootte van belang kunnen zijn. 
Ten aanzien van de ontwikkeling van aantal en grootte der 
bedrijven zal men onderscheid moeten maken tussen totaal aantal 
bedrijven en het aantal bedrijven met hoofdberoep landbouwer van 
het bedrijfshoofd. ZoalB nog nader zal blijken doen zich belangrijke 
verschillen tussen beide groepen voor, zowel wat betreft de aantals-
ontwikkeling, als de grootte der bedrijven. 
Om de positie van de zand- en rivierkleigebieden ten opzichte 
van de andere groepen van landbouwgebieden in een duidelijk licht 
te stellen, is in tabel 1 (en in staat III-l meer uitvoerig) een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling van het; totaal aantal bedrijven 
in enkele grootteklassen sinds 1910. 
De zand- en rivierkleigebieden nemen, wat de bedrijfsgrootte 
betreft, een geheel aparte plaats in. De gemiddelde grootte der 
bedrijven bedraagt in genoemde gebieden ongeveer 8 ha tegenover 
12-13,5 na in de andere gebieden. Dit wil overigens niet zeggen, 
dat in de laatste gebieden geen kleine bedrijven voorkomen, In de 
zeekleigebieden bedraagt het aantal bedrijven van 1-5 ha 45$ van 
het totale aantal» Dit is zelfs nog hoger dan op de zandgronden, 
waar dit cijfer in 1947 43$ was. 
Let men op de ontwikkeling van het aantal bedrijven sinds 1910» 
dan blijkt dit in vrijwel alle gebieden te zijn toegenomen. Deze 
toeneming blijft echter binnen zekere grenzen. In geen der gebieden 
heeft de toeneming in een periode Van bijna 40 jaar meer dan 18$ 
bedragen. Beziet men de ontwikkeling van het aantal in de verschil-
lende grootteklassen, dan kan duidelijk een karakteristieke ont-
wikkelingsgrens voor de afzonderlijke gebieden worden onderkend, 
In de zeeklei- en weidestreken is in alle grootteklassen het 
aantal bedrijven gestegen met uitzondering van de klasse van 30 ha 
en groter, waarin het aantal is gedaald (splitsing). Eet accent lag 
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10-20 ha» In dé Veenkoloniën is het totale aantal ongeveer 
constant gebleven. De bedrijven kleiner dan 10 ha zijn eohter 
in,aantal,gedaald, waartegenover de grotere bedrijven in aantal 
zijn toegenomen. Dit is mogelijk geweest door een uitbreiding 
van de cultuurgrond met 33$ sinds 1910. 
., Het"ontwikkelingsbeeld op de zandgronden, waar door ont-
ginning de totale oppervlakte cultuurgrond in bijna 40 jaar met 
ongeveer 50$ i s vermeerderd, is weer geheel afwijkend van de 
andere gebieden. Tegenover een vermindering van het aantal 
bedrijven van 1-5 ha, kan een vergroting van het aantal bedryven 
groter dan 5 ha worden geconstateerd. De ontginning van woeste 
gr'orià is zowel gebruikt om bestaande (kleine) bedrijven te ver-
groten, als om nieuwe bedrijven te stichten. Het een en ander 
hepft geresulteerd in een vergroting van het totale aantal 
bedrijven met 18$ en een toeneming van de gemiddelde bedrijfs-
gröotte van 6,4 tot 8 ha. Niet vergeten mag eohter worden, dat 
in dezelfde periode nog een groot aantal bedrijven is gesplitst, 
hetgeen het gunstig effect van de ontginning ten dele weer 
teniet heeft gedaan. ' .-• 
i .Tenslotte een enkel woord over de rivierkléigebieden, waar 
sinds 1910 het. aantal bedrijven met 5$ is vermeerderd. Het blijkt," 
dat in ,deze gebieden de bedrijven tussen 5 en 30 ha vrij sterk . 
-in •aantal zijn vermeerderd, waar tegenover het.aantal beneden 
s'5 ha en groter dan 30 ha, is gedaald. De gemiddelde bedrijfs-
' gróótte"is weinig veranderd. 
Eichten wij na dit algemene overzicht onze aandaoht weer op 
de ontwikkeling in de zand- en rivierkléigebieden. In staat 
,111-2 worden enkele cijfers vermeld over de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven sinds 1910 in de verschillende landbouwgebieden. 
Het ontwikkelingsbeeld vertoont in de diverse gebieden van de 
zandgronden grote verschillen. Daar de ontwikkeling door velerlei 
factoren is beïnvloed, zijn deze verschillen ook zeer verklaarbaar. 
Men denke onder meer aan de ontginningsmogelijkheden, de natuurlijke 
aanwas van de agrarische bevolking, 'de instelling t.o.v, afvloeiing, 
de intensiteit van het produktieplan. Opmerkelijk is echter, dat 
in alle zandgebieden - met uitzondering van het Centrale Veluwe-blok 
en het Utrechts zandgebied - het aantal 1-5 ha-bedrijven is gedaald. 
Wat de rivierkléigebieden betreft blijken de verschillen 
tussen de gebieden eveneens zeer groot te zijn, In het bijzonder 
valt de ontwikkeling in Zuid-Limburg op, 
•Alvorens conolusies te trekken uit de waargenomen daling van 
het aantal bedrijven van 1-5 ha, welke globaal is ingezet na 1920, 
is het gewenst inzicht te hebben in de ontwikkeling van het aantal 
grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer. Het is bekend, dat van 
de grondgebruikers het minder dan 5 ha cultuurgrond een belangrijk 
aantal een hoofdberoep buiten de landbouw heeft. Bij het,kleine-
boerenonderzoek werd geoonstateerd, dat onder de grondgebruikers 
met minder dan 5 ha slêohts 54$ als zuiver boor of als boer met 
een nevenberoep kon worden beschouwd. 
In tabel 2 (en in staat III-3 meer uitvoerig) worden enkele 
oijfers over de ontwikkeling van het aantal, grondgebruikersmet 




AANTAL GRONDGEBRUIKERS MET HOOFDBEROEP LANDBOUWER SINDS I9IO 
Gebied 
Zandgronden 
l - l ï*} 3 - 5 " ' 
1 - 5 " 
5 -10 " 





1 - 3 ha) 
3 - 5 " i 
1 - 5 " 
5 -10 " 














































































































































Uit de cijfers blijkt, dat de ontwikkeling van het aantal 
bedrijven hoofdberoep landbouwer een ander beeld vertoont dan 
dat van het totaal aantal bedrijven 1). De afneming van het 
aantal bedrijven van 1-5 ha hoofdberoep landbouw is van vrij 
recente datum, nl. van de na-oorlogse jaren. De eerder geoon-
stateerde daling Van het aantal 1-5 ha bedrijven sinds 1920 
heeft dus in hoofdzaak grondgebruikers betroffen met een 
hoofdberoep buiten de landbouw, 
Maakt men onderscheid tussen de bedrijven van 1-3 ha en 
3-5 ha hoofdberoep landbouw, dan valt op, dat de daling in 
hoofdzaak onder de 1-3.ha heeft plaats gehadj het aantal 3-5 
bedrijven is weinig veranderd. 
Tussen de landbouwgebieden blijken er, wat het ontwikkelings-
beeld betreft, weer belangrijke verschillen te bestaan, (staat. Hl-3). 
Hierbij is opmerkelijk, dat in een aantal landbouwgebieden, waar de 
industrie een belangrijke bestaansbron is, de afneming van het 
aantal 1-5 ha bedrijven relatief groot is geweest. De sterke 
afneming in de periode 1947-1950 met niet minder dan 9$ doet 
het te meer betreuren, dat niet van een meer recent jaar 
cijfers beschikbaar zijn over het aantal bedrijven naar grootte-
klassen. Immers eventuele oonclusies t.a.v. de toekomstige 
1) Op de bezwaren, welke kleven aan de indeling hoofdberoep 
landbouwer van het C.B.S., wordt ingegaan in hoofdstuk IV. 
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ontwikkeling zouden dan beter kunnen worden gefundeerd. 
De oorzaken, welke aan de recente afneming van het aantal 
kleine bedrijven ten grondslag liggen, zijn velerlei. Ten dele 
zijn zij reeds in hoofdstuk I naar voren gebracht. Genoemd 
kunnen onder meer worden de geleidelijke doorbreking van het 
sociale isolement van de agrarische bevolkingsgroep, de her-
waardering van de positie van de kleine boer, de toenemende 
industrialisatie van het platteland en de betere verkeersont-
sluiting« . 
• • • Het is zeker speculatief op dit moment een sohatting te 
maken van de omvang, welke déze ontwikkeling in de toekomst zal 
aannemen* Wel zal het zaak zijn deze ontwikkeling op de voet te 
volgen. 
Tenslotte dient er op te worden gewezen, dat de splitsing 
van bedrijven op de zandgronden nog steeds voortgang vindt. Uit 
het kleine-boerenonderzoek van 1948 bleek, dat niet minder dan 
22$ van het aantal bedrijven bij splitsing betrokken was geweest, 
In het tweede kleine-boerenonderzoek kon worden geconstateerd, dat 
in de periode 1948-1952 de splitsing van bedrijven nog onverminderd 
is doorgegaan» In deze periode kon een zekere tendens tot 
nivellering van de bedrijfsgrootte worden vastgesteld, in die zin, 
dat het aantal bedrijven tussen 7 en 12 ha was toegenomen. Ener-
zijds was dit een gevolg van de vermindering van het aantal kleine 
bedrijyen (1-5 ha), anderzijds van de afneming van het aantal 
grotere bedrijven door splitsing.en bedrijfsverkleining. 
Opgemerkt moet nog worden, dat in het verleden het ongunstig 
effect van splitsing van bedrijven meer dan gecompenseerd werd 
door de ontginning van woeste grond} de gemiddelde bedrijfsgrootte 
steeg in de periode 1910-1947 met 1,5 ha. Daar de mogelijkheden 
tot ontginning thans zeer beperkt zijn geworden en de splitsing 
nog steeds doorgaat, is te verwachten, dat het aantal grotere 




HET AANTAL BEDRIJVEN, DAT EVENTUEEL VOOR SANERING IN 
AANMERKING KOMT EN DE HIERVOOR BENODIGDE OPPER-
VLAKTE CULTUURGROND 
Bij de bepaling van het aantal eventueel te saneren bedrijven, 
kan men van he* standpunt uitgaan, dat sleohts die bedrijven in 
aanmerking komen,., waar de landbouw als hoofdberoep wordt uit-
geoefend. Indien men dit standpunt aanvaardt, rijst de vraag, welke 
gegevens ter berekening van het aantal te saneren bedrijven moeten 
worden gebruikt. 
In eerste instantie zijn hiervoor de tellingen van het C.B.S, 
beschikbaar. Bij de mei-inventarisaties wordt nl. het hoofdberoep 
van de grondgebruikers geregistreerd. Op basis hiervan is het 
aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond in de jaren 1947 
en I95O ingedeeld naar hoofdberoep en grootteklasse. Hierbij zijn 
de grondgebruikers onderscheiden in landbouwers, 'tuinders, land-
arbeiders en personen met een niet-agrarisch hoofdberoep. In eerst 
genoemd jaar zijn deze gegevens per gemeente beschikbaar, in 1950 
sleohts'per landbouwgebied als kleinste geografische eenheid. 
Voor het onderhavige onderzoek blijkt deze indeling niet 
bruikbaar te zijn. Vele "kleine" grondgebruikers noemen zich land-
bouwer, terwijl zij in werkelijkheid rustend landbouwer of land-
arbeider zijn. Daar een juiste vaststelling van het beroep voor 
onderzoekingswerk - vooral op de zandgronden - van zeer groot belang 
is, worden in de gemeenten, waar de afdeling Streekonderzoek een 
gedetailleerd onderzoek instelt, alle beroepen nauwkeurig geoon-
troleerd'door een'speciale oommissie, gevormd door de plaatselijke 
bureauhouder van de provinoiale voedselcommissaris en zijn advies-
commissie, bestaande uit plaatselijke deskundigen. 
Door deze onderzoekingen beschikt het L.E.I. thans over vrij 
nauwkeurige gegevens betreffende de hoofdberoepen van de grond-
gebruikers in een 30 gemeenten, verspreid over de zandgronden en de 
rivierkleigebieden. Bij vergelijking van deze indeling met de C.B.S.-
indeling blijkt, dat er vrij systematische afwijkingen bestaan 
(grafiek 1). 
HET PERCENTAGE BEDRIJVEN MET HOOFDBEROEP LANDBOUWER IN DE 
GROOTTEKLASSEN VAN 1-5 HA IN 17 GEMEENTEN OP DE ZAND-
GRONDEN VOLGENS C.B.S.-TELLING EN L.E.I.-ONDERZOEK 
% 100 
L.E.I. 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 $ C.B.S. 
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Uit grafiek 1 blijkt, dat indien het percentage landbouwers 
volgens het C.B.S. zeer hoog is, dit percentage volgens de L.E.I,-
onderzoekingen eveneens hoog isj bij lagere percentages is het 
verschil tussen beide tellingen groter. Vooral in de kleinere 
grootteklassen telt het'L.E,I. aanmerkelijk minder landbouwers dan 
het C-.B.S. Op dè.bedrijven groter dan 5 ha zijn de versohillen 
tussen de beide tellingen echter zo gering, dat wijziging van de 
C.B.S.-oijfers niet nopdzakeiijk is. De verschillen in aantallen 
bedrijven beneden 5 ha;ontstaan, doordat bij de C.B,S.-telling vele 
rustende boeren en ook reeds gepensioneerde niet-landbouwers ingedeeld 
zijn bij de landhouwefs, terwijl ook de grens van de niet-agrariërs 
vri-j ruim wordt genomen. Bij het L.E.I. is voor de vaststelling van 
deze grens de arbeidstijd:als criterium genomen; de landbouwers 
moeten ten minste, het grootste gedeelte van hun arbeidstijd op het 
eigen bedrijf-werken. 
Doordat de afwijkingen vrij systematisch zijn, is het mogelijk 
de oijfers van de Ö.B.S,-indeling te-corrigeren, ook voor de 
gebieden waar geen L.E.I,-onderzoek heeft plaats gehad. In tabel 1 
worden beide berekeningen naast elkaar geplaatst. 
Tabel 1, 
HET AANTAL BEDRIJVEN HOOFDBEROEP LANDBOUWER VOLGENS 
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1 ) ïn $> van het totaal aantal bedrijven in de desbetreffende grootte-
klassen. . 
Indien men er van uitgaat, dat de bedrijven beneden 5 k& roet 
hoofdberoep landbouwer zouden moeten worden vergroot, zouden volgens 
de C.B.S,-indeling hiervoor ruim 35.000 bedrijven op de zandgronden 
in aanmerking komen5 volgens de L.E.I.-indeling slechts een kleine 
29.000, Voor de rivierkleigronden zijn deze cijfers resp, 8.500 en 
4.000 bedrijven. De betekenis van het aantal eventueel te saneren 
bedrijven blijkt duidelijker, indien men deze aantallen betrekt op 
het totaal aantal bedrijven. Voor de zandgronden zijn deze percentages 
bij een eventuele sanering tot 5,6 en 10 ha, volgens de L.E.I.-
,indeling resp. 15, 22 en 45$} voor de rivierkleigebieden 16, 22 en 
38$. . • 
De geoonstatëerde verschillen in de C.B.S. en L.É.I.-indeling 
blijken van grotere betekenis, indien men de benodigde sanerings-
oppervlaklje berekent» Immers op de kleinste bedrijven, waar het 
verschil,jLn aantallen geteldq landbouwbedrijven het grootst is, is 
meer cultuurgrond nodig 'voor sanering, tot een bepaalde grootte, 




DE BENODIGDE SANERINGSOPPEÉVLAKTE UÏTOAÀNBE VAU DE 
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l) In $ van de totale oppervlakte cultuurgrond op de zandgronden. Idem op de rivierklei. 
De oppervlakte voor sanering benodigde grond is hij een 
sanering tot 5 of 6 ha volgens de L.E.I.-indeling nog niet de 
helft van die volgens de C.B,S,-indeling, 
In staat IV-1 en IV-2 worden de belangrijkste gegevens, welke 
in het bovenstaande zijn vermeld en behandeld, per landbouwgebied 
gegeven. Daarnaast treft men in de oartogrammen 1, 2 en 3 gemeente-
lijke gegevens aan over de oppervlakte benodigde grond bij sanering 
tot een bedrijfsgrootte van resp. 5, 6 en 10 ha. Daar de gemeentelijke 
cijfers uitsluitend zijn gebaseerd op de indeling in hoofdberoepen 
van het C.B.S, (1947), kunnen de oartogrammen slechts dienen'voor 
'een vergelijking van de verhoudingen tussen de gemeenten onderling. 
De omvang van een eventuele sanering tot een bedrijfsgrootte 
van 5 à 6 ha blijkt in verhouding tot de aantallen bedrijven en de 
oppervlakte cultuurgrond, die op de zandgronden en de rivierklei-
gebieden in gebruik zijn, vrij gering te zijn. Dit is zeer 
belangrijk, daar hierdoor eventueel, aanwezige saneringsmogelijkheden 
groter resultaat kunnen doen verwachten. 
Wat de mogelijkheden betreft om aan de voor een eventuele « 
sanering benodigde oppervlakte grond te komen, staan in beginsel 
vier wegen opent 
1. Sanering door middel van grond van grondgebruikers met een hoofd-
beroep buiten de landbouw. 
2. Sanering door middel van grond van emigrerende boeren. 
3. Sanering door middel van nieuw aangewonnen gronden op het oude 
land of in de Zuiderzeepolders. 
4. Sanering door het ontbreken van opvolgers op de te kleine 
bedrijven, 
Hot is uiteraard niet de taak van een onderzoekingsinstituut 
een keuze uit deze mogelijkheden te doen. V/el dient er op te-worden 
gewezen, dat de verwachtingen t.a.v. de mogelijkheden genoemd onder 
1 niet te hoog gespannen dienen te zijn, In de eerste plaats ligt 
het land van deze grondgebruikers vaak in sterk versnipperde percelen, 
gelegen bij ds dorpskernen. Bovendien heeft een gedeelte van de 
gebruikers deze grond beslist nodig voor het bestaan. Wat betreft 
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dit laatste is getracht bij de beroepsindeling van het eerste 
kleine-boerenonderzoek een indruk te krijgen van deze nood-
zakelijkheid. Ongeveer l/3 deel van de niet-landbouwers bleek 
zijn grond om deze redenen niet te kunnen missen. De basis van 
onderzoek is te gering om een verantwoorde conclusie ten aanzien 
van alle zandgronden en rivierkleigebieden te trekken. De 
berekende oppervlakte voor deze gebieden kan globaal worden 





HET VRAAGSTUK DER BOERENZOONS 
In de voorgaande hoofdstukken is bij herhaling de te geringe 
afvloeiing van boerenzoons op de zandgronden, de verborgen werk-
loosheid op kleine bedrijven en de splitsing van bedrijven ter 
sprake gekomen. Deze verschijnselen zijn een gevolg van het feit, 
dat men op de zand- en rivierkleigronden vaak meer dan êên zoon 
op het bedrijf houdt. Het gevolg is, dat slechts een deel van de 
boerenzoons, die in de landbouw werken en nog geen eigen bedrijf 
hebben, in de toekomst een eigen bedrijf zal kunnen krijgen. Het 
andere deel zal dus een bestaan moeten zoeken buiten de landbouw 
of zich tevreden moeten Stellen met een ondergeschikte positie 
in de landbouw. 
In dit hoofdstuk zal worden getracht een afgerond beeld te 
krijgen van het hiervoor geschetste probleem der boerenzoons. Dit 
is te meer van belang, daar men kan stellen, dat een oplossing van 
het boerenzoonsvraagstuk een noodzakelijke voorwaarde voor het 
slagen van een eventuele bedrijfsgrootte-sanering is. 
Voor een kwantitatief inzicht in het boerenzoonsvraagstuk is 
uitgegaan van hetgeen uit onderzoekingen en statistieken reeds 
bekend is. elaas zijn er geen volledige en recente gegevens voor-
handen. De laatste Volks- en Beroepstelling, waarbij het aantal 
op het ouderlijk boerenbedrijf meewerkende zoons is geregistreerd, 
dateert van 1947» Uit de latere landbouw-arbeidskrachtentellingen 
ïs het niet mogelijk een bij benadering betrouwbare schatting te 
maken van het aantal meewerkende zoons. Zeker krijgt men uit beide 
genoemde tellingen geen beeld van alle boerenzoons, die in de 
landbouw werken en nog geen eigen bedrijf hebben. 
Uit de beide onderzoekingen van het L.E.I, naar het kleine-
boerenvraagstuk (1948 en 1952) kan men wel een nauwkeurige indruk 
krijgen van de situatie der boerenzoons op de zandgronden. Met 
hetgeen deze beide onderzoekingen hebben geleerd, is nu getracht 
een verfijning te geven van de oijfers van de Volks- en Beroeps-
telling van 1947« 
§ 1 . D e a f v l o e i i n g u i t d e l a n d b o u w 
Tolgens het eerste kleine-boerenonderzoek is 62$ van de 
boerenzoons werkzaam in de landbouw, of s 38$ van de boerenzoons 
heeft een bestaan buiten de landbouw gevonden (zie ötaat V-1). 
Dit cijfer is een gemiddelde van drie groepen, waarin men de zoons 
kan verdelen, nl. zoons van zuivere boeren (groep A), van boeren 
met een nevenberoep (groep B) en van niet-boeren met oultuurgrond 
(groep C). Het is gebleken, dat de afvloeiing van boerenzoons 
uit de landbouw het geringst is in de groep der zuivere boeren, 
nl. 29$. 
Er zijn ook aanzienlijke verschillen, wanneer men de zoons 
rangschikt naar de grootte van het ouderlijk bedrijf (zie 
staat V-1), Is de afvloeiing in de categorie 1-5 ha (zuivere 
boeren) 44$> in de categorie 20 ha is deze slechts 17$».terwijl 
het kindertal in de laatste groep groter is dan de eerste. 
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Ook regionaal zijn er nogal enige verschillen to bespeuren 
(zie staat V-2). De afvloeiing varieert van 16$ in Rolde tot 
38$ in Haaksbergen (zuivere boeren). Hot valt in het oog, dat 
de beide industriegemeenten, Haaksbergen en Liohtenvoorde, voor 
de som van de groepen A, B en C de hoogste afvloeiingsperoentages 
te zien geven. Op dit vorsohijnsel komen wij nog terug. 
In het tweede kleine-boerenonderzoek is eveneens aandacht 
besteed aan de afvloeiing van de boerenzoons^ Beperken wij ons 
tot de groep der zuivere boeren, dan blijkt, dat de afvloeiing van 
boerenzoons uit deze groep in de onderzochte gemeenten is toegenomen 
van 23$ tot 30$. In de vijf bij dit tweede onderzoek betrokken 
gemeenten deed zich eohtor het merkwaardige versohijnsel voor, 
dat, hoewel de procentuele afvloeiing is toegenomen, het absolute 
aantal zoons in de landbouw vrijwel gelijk is gebleven. Stelt men 
zich op het standpunt, dat er te veel boerenzoons in de landbouw 
blijven, dan kan dus worden geconcludeerd, dat sinds 1948 (het 
eerste kleine-boerenonderzoek) wel een groter percentage boerenzoons 
uit de landbouw is gegaan, maar dat er geen verbetering is inge-
treden in het vraagstuk der boerenzoons. 
Over de weerstanden, welke er tegen de afvloeiing bestaan, is 
in de voorgaande hoofdstukken reeds het een en ander medegedeeld. 
Wij willen ons hier beperken tot hot wijzen op de grote betekenis 
van de industrialisatie ten plattelande voor de afvloeiing uit 
de landbouw. Het behoeft geen betoog, dat het een en ander 
afhankelijk is van de oonjunctuur, m. a.w. van de omvang der werk-
gelegenheid. Onder de boerenzoons wint langzaam maar zeker de 
gedaohte veld, dat er buiten de landbouw mogelijkheden liggen, die 
zeer zeker het vergelijken met het beroep boer waard zijn. Dit 
geldt te meer, wanneer men er niet zeker van is, ooit èon eigen 
bedrijf te zullen krijgen. De tendens van een toenemende industria-
lisatie op het platteland en het zich allengs wijzigende maatschappij-
beeld van de agrarische bevolking, reohtvaardigt o.i, de conolusie, 
dat de afvloeiing in de toekomst zal toenemen, 
§ 2 . D o z o o n s i n d e l a n d b o u w 
De boerenzoons, voor zover in de landbouw werkzaam, kan men 
verdelen in drie groepen, t.w,J 
- a. zoons, die meewerken op het ouderlijk bedrijf} 
;b. zoons, die op een ander bedrijf in loondienst zijn 
(landarbeiders en inwonende boerenknechts); 
o, zoons, die reeds boer zijn. 
Om een indruk te krijgen van de verhouding tussen de groepen 
a, b en o is in staat V-3 een overzicht gegeven van deze ver-
houding in do 11 gemeenten van het eersto kleine-boerenonderzoek. 
Men ziet duidelijk, dat de groep van thuis meewerkende zoons verre-
weg het grootst is. 
Het zijn nu de meewerkende zoons en de zoons, die landarbeider 
zijn, die vorder onze aandacht zullen vragen. Immers, de reeds 
zelfstandige zoons vormen geen probleem meer, in het kader van dit 
rapport dient men dan onder een boerenzoon te verstaan iemand, die 
met het doel om boer te worden in de landbouw werkt, maar dit doel 
nog niet hoeft bereikt. Wil men nu berekenen, hoeveel van deze 
boerenzoons er zijn, dan dient op twee dingen'te worden gelet, 
In de eerste plaats stellen wij ons op hot standpunt, dat niet 
alleen de thuis meewerkende, zoons, maar ook de zoons, die inwonend 
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boerenknecht of landarbeider zijn, beschouwd moeten worden als 
mensen, die boer willen worden. Bij de berekening van het over-
schot (eventueel tekort) aan bedrijfsopvolgers dienen zij dus 
allen te worden meegeteld, ongeacht hun leeftijd (aie vóo* de 
leeftijd staat V-4). 
In de tweede plaats moeten niet alleen de zoons van toeren 
(groepen A en B) worden meegeteld, maar ook de zoons, die op 
het landbouwbedrijf werken van een vader, die zijn hoofdberoep 
buiten de landbouw heeft (groep C). Immers ook zij moeten worden 
beschouwd als mensen, die met het doel boer te worden in de 
landbouw werken. Hun aantal is echter gering« 
Wat wij dus allereerst weten moeten, is het .aantal in de 
landbouw werkende boerenzoons zonder eigen bedrijf* De berekening 
van dit aantal verloopt als volgt, . 
Uit de Volks- en Beroepstelling 1947 i-s bekend het aantal 
meewerkende zoonsf deze aantallen zijn per gemeente en dus ook 
per landbouwgebied (indeling 1912) besohikbaar (zie kolom 1, 
staat V-5). Een vergelijking van deze aantallen met de resultaten 
van het eerste kleine-boerenonderzoek toont aan, dat de V- en B-
telling 15$ te hoog is. Vervolgens is-uit het kleine-boerenonderzoek 
de verhouding bekend tussen het aantal meewerkende zoons en de 
zoons, die landarbeider zijn (zie staat V-6). Gaat'men uit van 
het gemiddelde der 11 gemeenten, dan kan men dus het aantal zoons, 
dat landarbeider is, berekenen (zie staat V-5). De'som van het 
aantal meewerkende zoons en de zoons, die landarbeider zijn, geeft 
het totaal aantal boerenzoons, zonder eigen bedrijf (kolom 4 in 
staat V-5); voor zand- en rivierkleigronden bedraagt dit ruim 
80.OOO, 
Vraagt men nu, op welk tijdstip, deze aantallen betrekking 
hebben, dan moet het antwoord zijn, dat aantallen uit 1947 
gecorrigeerd zijn met gegevens uit 1948» Ee*i resultaat van het 
tweede kleine-boerenonderzoek was echter, dat het aantal in de 
landbouw werkende boerenzoons vrijwel gelijk gebleven is« Men kan 
dus met evenveel recht zeggen, dat het berekende aantal boerenzoons 
ook juist is voor 1952» 
§ 3 . H e t o v e r s c h o t ( e v e n t u e e l t e k o r t ) 
a a n b o e r e n z o o n s 
Uit tal van onderzoekingen van het L.E.I. op de zandgronden 
. is gebleken, dat de huidige boeren gemiddeld op 32-jarige leeftijd 
boer zijn geworden, terwijl men op gemiddeld het 67e jaar het 
bedrijf verlaat. Het behoeft weinig betoog, dat met name de eerste 
leeftijd mede het gevolg is van het gebrek aan expansiemogelijkheden 
enerzijds en het te veel aan liefhebbers voor een eigen bedrijf 
anderzijds. 
Men zou op grond van bovenstaande feitelijke gegevens 
omtrent opvolging en abdicatie kunnen berekenen, hoeveel boeren-
zoons thans overtollig zijn. Deze methode is echter weinig 
bevredigend. Immers, laat men de boerenzoons in zijn berekening 
op 32 jaar boer worden, dan geeft het berekende overschot aan 
zoons geen juist beeld van de nood der toestand. Moet men niet 
een veel jongere leeftijd, waarop men bedrijfshoofd wordt, als 
normaal aannemen? 
Wij zullen de vraag naar de juiste leeftijd, waarop men 
boer moet worden, in het midden laten, maar uitgaan van vier 
mogelijkheden: 25 jaar,. 27 jaar, 29 jaar en 31 jaar. In elk van 




Ter illustratie, hoe de berekening verloopt, zullen wij 
hier het geval van de norm van 25 jaar nader uitwerken. 
De huidige hoeren zijn gemiddeld 35'jaar boer (67-*32 jaar). 
Wanneer men nu de huidige hoerenzoons van 15 jaar en ouder op 
25 jaar hoer laat worden (dus hinnen 10 jaar moet deze groep 
zoons of hoer of afgevloeid zijn , dan bestaan over 10 jaar de 
hoeren voor een deel (nl. 10/35) uit boeren, die 42 jaar boer ' 
zijn (67-25 jaar) en voor de rest uit hoeren, dié 35 jaar hoer 
zijn. Gemiddeld zijn zij dan,37 jaar hoer. Voor de komende 
10 jaar is men dus gemiddeld 36 jaar hoer (nl. thans 35 jaar en 
over 10 jaar 37 jaar)/ Laat men in de komende 10 jaar de hoeren- ' 
zoons op 25 jaar boer worden, dan komt elk jaar 1/36 van het 
aantal bedrijven vrij of IO/36 in 10 jaar. Dit laatste is gelijk 
aan 27,8$ van het aantal bedrijven (zie staat . V-7a, kolom VI), 
In kolom V van staat V-7a is vermeld het aantal boerenzoons per 
100 bodrijven. Het versob.il tussen kolom V en kolom VI geeft het 
overschot aan boerenzoons per: 100 bedrijven weer. Deze overschotten 
staan in kolom VII in absolute aantallen. Uitgaande van de norm 
van 25 jaar is dus ruim de helft van de boerenzoons overtollig. 
Op dezelfde wijze kan men ook de andere normen toepassen 
(27 jaar, 29 jaar en 31 jaar). De resultaten hiervan staan vermeld 
in de staten V-7 b, o en d, In de staten • V-70 en d ziet men 
in kolom VII in een aantal gebieden negatieve overschotten, dus 
tekorten aan boerenzoons. Het behoeft geen betoog, dat gezien het 
grote aantal kleine bedrijven, dat geen bestaan biedt, een tekort 
aan opvolgers alleen maar too te juichen is. In het geval van de 
norm "op 31 jaar boer", zien wij' een overschot van bijna 20$ van 
de huidige boerenzoons. Dus ook al zou men heel laat boer worden, 
zoals onder de druk der omstandigheden thans in feite gebeurt, dan 
nog zijn er te veel liefhebbers voor een eigen bedrijf» 
Beziet men de berekende overschotten aan hoerenzoons per 
landbouwgebied, dan blijkt, dat er aanzienlijke versohillon bestaan. 
Zonder nader' op al deze verschillen in te gaan (de staat 
7a - 7d spreekt voor zichzelf), kan worden geconoludeerd, dat het 
zuidelijk Zandgebied zich kenmerkt door een groot overschot aan 
hoerenzoons. 
Tot nu toe zijn de aantallen boerenzoons betrokken op bedrijven 
gelijk aan of groter dan 1 ha 1). In het kader van hedrijfsgrootte-
sanoring zou men zich echter kunnen afvragen of deze methode wel 
juist is. Immers* wanneer men in. zijn berekening ook de kleine 
bedrijfjes eon opvolger laat krijgen, dan verandert de gemiddelde 
bedrijfsgrootte niet. Men kan dus wel berekenen hoe groot' het 
overschot aan boerenzoons is, maar daarmee is het euvel van het 
grote, veelal te grote aantal kleine bedrijven nog niet opgelost. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte op de zandgronden is thans ruim 
8 ha, terwijl deze op de zeekleigronden 15 ha bedraagt. De vraag, 
hoe groot het overschot aan boerenzoons is, wanneer men óp de 
zandgronden de gemiddelde hedrijfsgrootte verhoogt, is moeilijk te 
beantwoorden, omdat men dan in zijn berekening een beslissing moot 
nemen omtrent de minimum hedrijfsgrootte, In de Staten V-7& t/m d 
is uitgegaan van een situatie, waarin alle landbouw- en veeteelt-
bedrijven kleiner dan 5 ha verdwijnen en de cultuurgrond van deze 
bedrijven wordt gebruikt om de bodrijven van 5 b-à en groter te 
vergroten. De gemiddelde hedrijfsgrootte wordt dan 13 ha, 
1) Hoofdberoep landbouw en veeteelt 1 ha en tuinbouwbedrijven 0,01 ha. 
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Het is duidelijk, dat bij een dergelijke berekening het 
overschot aan boerenzoons aanzienlijk groter wordt; Dit geldt 
met name voor gebieden met een groot aantal kleine bedrijven 
(zie voor de overschottenkolom staat V-7a t/m d). 
§4» D e b o e r e n z o o n s v a n 0 - 1 4 j a a r 
Het zou ons te ver voeren, op deze plaats uitgebreid in te 
gaan op de berekening van het aantal 0-14-jarige boerenzoons. 
Opgemerkt zij alleen, dat getracht is met behulp van ter 
beschikking staande gegevens een zo juist mogelijk schatting 
te maken van dit aantal (zie voor de aantallen kolom III in 
state.n V-7a t/m d). 
Evenals bij de boerenzoons, die in de landbouw werken en 
geen eigen bedrijf hebben, kan men ook voor de zoons van 0-14 jaar 
verschillende berekeningen opzetten, telkens gebaseerd op een 
andere leeftijd, waarop men bedrijfshoofd zal worden. Het doel 
van die berekeningen is dan om na te gaan, hoe groot de 
afvloeiing van deze zoons uit de landbouw.moet zijn, zal voor-
komen worden, dat er in de toekomst weer sprake is van een 
oversohot aan bedrijfsopvolgers. In kolom VIII en IX.van sta/fepn 
V-7a t/m d staat deze gewenste afvloeiing vermeld, resp. in 
absolute aantallen en in procenten per jaar. 
Afhankelijk van de leeftijd, waarop men de boerenzoons, 
boer laat worden (25, 27, 29 of 31 jaar), moet voor de zand-
gronden als geheel elk jaar resp. 59$, <jQ%, $TJl> of $6% van de 
aankomende boerenzoons afvloeien uit de landbouw. Neemt men in 
ogensohouw, dat thans in feite op de zandgronden van de 15-19— 
jarige boerenzoons sleohts 25$ buiten de landbouw werkt, dan 
ziet men, dat de afvloeiing direot na de lagere school nog 
aanzienlijk zal moeten toenemen. Dit klemt te meer, indien men 
bedenkt, dat vele boerenzoons op oudere leeftijd besluiten 
buiten de landbouw te gaan werken en dan veelal terecht komen 
in beroepen, waarvoor zij niet gesohoold zijn, In het tweede 
kleine—boerenonderzoek werd dan ook aangetoond, dat het veelvuldig 
voorkomende verschijnsel van een onjuiste beroepskeuze der 
boerenzoons leidt tot een aanzienlijke daling op de beroeps-
ladder. 
Regionaal gezien vertonen de gewenste afvloeiingsperoentages 
van de aankomende boerenzoons aanzienlijke verschillen. Ook hier 
valt het Zuiden van ons land weer op door hoge percentages» in 
het zuidelijk zandgebied moet 68$ van de aankomende zoons af-
vloeien, terwijl dit in het Noordelijk zandgebied voor 45$ het 
geval is (norm = 25 jaar boer). 
Evenals in de vorige paragraaf, doet zich ook hier de 
vraag voor, of men de gewenste afvloeiing van aankomende boeren-, 
zoons niet moet baseren op een (denkbeeldig) gesaneerde toestand, 
Hoe deze sanering zal verlopen valt thans moeilijk te zeggen, 
zeker is in ieder geval, dat men streeft naar.een. vermindering 
van het aantal kleine bedrijven. Ter illustratie is de gewenste 
afvloeiing eveneens berekend op basis van de bedrijven gelijk aan 
.en groter dan 5 ha. De gewenste afvloeiing varieert dan van 73-71$ 
(zie staten V-7& t/m d). Blijven er thans reeds meer zoons in de 
landbouw dan nodig is voor. het in stand houden van het huidige 
aantal bedrijven, de afvloeiing zal dus nog groter moeten worden 




DB INVLOED VAN EEN BEDRIJFSGROOTTE-SANERING OP DE REN-
. TABILITEIT VAN KAPITAAL EN ARBEID EN OP DE ARBEIDS-
VOORZIENING 
§ 1 . D e r e n t a b i l i t e i t 
a r b e i d 
v a n k a p i t a a l e n 
Het nagaan van de invloed van een bedrijfsgrootte-sanering 
op de rentabiliteit van de landbouw op de zand- en riyierkleigronden 
komt neer op het opstellen van een berekening van het nationaal-
economisch rendement van dit project. Uit de praotijk is gebleken, 
dat dergelijke berekeningen allerminst eenvoudig zijn. Tal van 
factoren spelen bij deze berekeningen een rol, waarbij er een 
aantal zijn, welke niet of zeer moeilijk in geld waardeerbaar zijn. 
De voor het onderzoek beschikbare tijd en de gecompliceerdheid 
van deze materie zijn oorzaak, dat wij ons in dit rapport moeten 
beperken tot een aantal - vooral kwalitatieve - opmerkingen over 
dit onderwerp. Voor een volledige en verantwoorde analyse van 
dit vraagstuk zou een apart onderzoek noodzakelijk zijn. 
Basis van elke nationaal-economische rendementsberekening is 
de opstelling van oijferreeksen over de nationaal-eoonomisohe 
kosten en baten. Voor het onderhavige project lijkt het - gezien 
het feit, dat een eventuele sanering in elk gebied weer andere 
technische en financiële aspeoten zal vertonen - wenselijk, de 
rendementsberekeningen in eerste instantie per gebied op te stellen. 
Daarbij zal men er wat de kostenzijde betreft rekening mee moeten 
houden, dat de sanering van de bedrijfsgrootte in vele gebieden 
gepaard zal gaan met het uitvoeren van werken op hét gebied van 
verkaveling, ontsluiting, waterbeheersing, aansluiting op openbare 
nutsvoorziening, krotopruiming, e.d. Wat de opbrengstenzijde betreft 
zal men inzicht moeten hebben in de nettonneeropbrengsten in da 
verschillende landbouwgebieden, hetgeen betekent, dat men over 
rentabiliteitscijfers.van landbouwbedrijven moet kunnen beschikken, 
zowel in de toestand voor het ingrijpen, als in de toestand daarna. 
Door het ontbreken van voldoende oijfers - zowel wat kosten, 
als opbrengsten betreft - kunnen voornoemde berekeningen op korte 
termijn niet worden uitgevoerd. Een indruk over de betekenis van een 
eventuele bedrijfsgrootte-sanering voor de nationale economie kan 
derhalve niet door deze cijferreeksen worden verkregen. Een kwanti-
tatieve indruk van de betekenis van een eventuele bodrijfsgrootte-
sanering geven eohter de volgende cijfers, 
Eén van de belangrijkste motieven voor een eventuele bedrijfs-
grootte-sanering is de geringe arbeidsproduktiviteit op de kleine 
bedrijven. Tabel 1 geeft een indruk over de te verwachten stijging 
van de arbeidsproduktiviteit bij toeneming van de bedrijfsgrootte. 
Tabel 1 













Stijging van het 
• 
6 ha « 4055 
6 ha : 12$ 
-
-
arbeidseffeot bij vergroting 
tott 
12 ha t 80$ 
12 ha ; 405C 
12 ha « 22% 
• -
1) Cijfers ontleend aan het tweede kleine-boerenonderzoek. 
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De verhoging van de efficiëntie van de factor arbeid in de 
landbouw op het zand en de rivierklei kan men ook van een andere 
zijde benaderen. Uit de L„E..I.-onderzoekingen is gebleken, dat 
op de bedrijven van 10 ha 1 volwaardige arbeidskracht per 5 ha 
werktf op de bedrijven beneden 10 ha is dit 1 per 3f ha* Zou men 
alle bedrijven op de zandgronden optrekken tot 10 ha, dan zou 
dit betekenen, dat van het huidige aantal volwaardige arbeids-
krachten op de bedrijven kleiner dan 10 ha (+ 115.000) ei« 25-30$ 
kan worden gemist. Op de rivierkleigronden (+ 25.000 v.a.k.) 
bedraagt dit cijfer ruim 30$. 
Een ander cijfer, dat in dit verband van belang moet worden 
genoemd, is de overbruggingstoeslag, welke sinds kort aan de 
kleine bedrijven op de zandgronden wordt uitgekeerd i.v.m. de 
relatief hoge produktiekosten van de melk. Zoals bekend kan worden 
verondersteld, bestaat er een aanzienlijke spreiding in de kostprijs 
van de melk in de verschillende landbouwgebieden van ons land. 
Op de zandgronden ligt de kostprijs belangrijk hoger dan elders. 
Deze kostprijsverschillen kunnen in hoofdzaak worden toegeschreven 
aan het verschil in bedrijfsgrootte en cultuurtechnische omstandig-
heden. Indien de thans uitgekeerde toeslag van + 45 milli-oen per 
jaar ook in de toekomst zou moeten worden uitgekeerd, betekent 
dit, dat een zeer groot deel van de kosten van een eventuele bedrijfs-
grootte-sanering uit deze gelden zou kunnen worden bestreden. 
Gekapitaliseerd tegen een rentevoet van 4$ per jaar levert deze 
45 millioen immers een kapitaal op van 1,1 milliard gulden. 
§ 2 » D e a r b e i d s v 
Tabel 2 . 
o o r z i e n i n g 
Zoals bekend kan worden verondersteld, behoort het overgrote 
dee<..van de landbouwbedrijven op de zandgronden tot het type van 
de gezinsbedrijven. De'boer en diens gezinsleden doen het werk. 
Een indruk van de betekenis van.de verschillende categorieën 




1 - 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 






















































































1) Bron: Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, L.E.I.-publikatie 1951. 
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Duidelijk blijkt, dat op de bedrijven beneden 10 ha de 
betekenis'van.arbeidskrachten in;loondienst zeer gering is, 
gemiddeld nemen zij 5$ of minder van de totale werkzaamheden 
voor hun rekening. 
Op de" bedrijven groter dan 10 h a - en in het bijzonder op 
die boven 20 ha, - is de betekenis van de arbeidskrachten.in 
loondienst groter. Dat zelfs eohter op de grootste bedrijven 
(30 ha en groter) nog 46% van het totale aantal het zonder vreemde 
arbeidskraohten stelt, moet zeer opmerkelijk worden genoemd en 
aocentueert de grote betekenis van de gezlnsarbeid. Behalve de 
-meewerkende zoons - op de grotere bedrijven werken in een aantal 
gevallen twee of meer zoons mee - zijn vaak ook de boerin en 
eventuele dochters (melken) bij het werk ingeschakeld. 
Vraagt men zich af, welke invloed een bedrijfsgrootte-sanering 
zal hebben op de vraag naar arbeidskrachten dan kan men veilig 
stellen, dat bij sanering tot 6 ha deze van zeer weinig belang zal 
zijn. Op de bedrijven tot 6 ha kan het werk vrijwel geheel door 
het bedrijfshoofd worden gedaan. Wel zal het aanbod van losse 
arbeidskrachten hierdoor enigszins krapper worden. Op de te kleine 
bedrijven werken de boeren immers iri een aantal gevallen op grotere 
bedrijven om hun arbeidskracht zoveel mogelijk rendabel te maken,' 
Dit werken op grotere bedrijven geschiedt in velerlei vorm. Soms 
is er van een min of meer vast dienstverband sprake} de kleine boer 
werkt dan één of enkele dagen per week op een groot bedrijf, In 
andere gevallen beperkt dit uit-werken-gaan zich tot de periode 
van de topdrukte in de landbouw of tot incidentele gevallen, wanneer 
de vaste bezetting op de grotere bedrijven te kort schiet om bepaalde 
werkzaamheden gedaan te krijgen. In het algemeen zal deze verkrapping 
van het arbeidsaanbod voor de grotere bedrijven op de zand- en 
rivierkleigronden, indien men de nog aanwezige mogelijkheden tot 
rationalisatie en mechanisatie in ogenschouw neemt, echter geen 
moeilijkheden opleveren. 
Bij sanering van de bedrijfsgrootte tot 12 ha kan de invloed 
op de arbeidsvoorziening wel degelijk van betekenis worden. In 
bepaalde fasen van de gezinsoyclus zijn er geen meewerkende gezinsleden 
(zoons) ter beschikking, reden waarom vreemde arbeidskrachten moeten 
worden aangetrokken. Indien 12 ha op de zand- en rivierkleigronden' 
de minimum-bedrijfsgrootte zou worden, zou hierdoor de vraag naar 
vreemde arbeidskrachten ongetwijfeld toenemen. Het is met enige 
nauwkeurigheid niet te berekenen, hoe groot deze toeneming van de 
vraag zal zijn, daar er nog belangrijke mogelijkheden voor mechanisering 
en rationalisering aanwezig zijn. 
Of tegenover een eventueel grotere raag naar arbeidskrachten een 
voldoend aanbod zal staan kan op dit moment, nu de resultaten naar 
het onderzoek van landarbeiders op het zand en de rivierklei nog niet 
bekend zijn, moeilijk in zijn volledigheid worden beantwoord. Wel 
is uit dit onderzoek reeds gebleken, dat een belangrijk deel van de 
huidige vaste landarbeiders en de inwonende boerenkneohts uit de 
boerenstand afkomstig zijn. Ten dele blijven zij hun verdere leven 
werknemer in de landbouw, ten dele worden zij zelfstandig boer op 
het (schoon-) ouderlijk bodrijf en ten dele kiezen zij op latere 
leeftijd een niet-agrarisoh beroep. De uit de boerenstand afkomstige 
landarbeiders en boerenkneohts zijn voor een deel dus sleohts tijdelijk 
in loondienst in de landbouw. Indien nu de afvloeiing van boeren-
zoons zal toenemen, hetgeen in hoofdstuk V als een onmisbare voor-
waarde voor hot slagen van een bedrijfsgrootte-sanering is gesteld, 
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zal het aanbod van uit de boerenstand afkomstige arbeiders, hetzij 
tijdelijke, hetzij permanente, belangrijk dalen.-Daarbij komt dan 
nog de vraag, of het aanbod van landarbeiders, niet afkomstig uit 
de boerenstand, maar uit het landarbeidersmilieu : óf uit niet-
agrarisohe kringen, zioh in de toekomst op hetzelfde peil zal 
handhaven,: Hierover kan eohter nog niets met enige zekerheid 
worden gezegd. 
Samenvattend menen wij uit dé thans aanwezige, nog sohaarse 
gegevens te mogen concluderen, dat indien de afvloeiing van boeren-
zoons op gang komt, de vraag naar arbeidskraohten voor het landbouw-
bedrijf op het zand en de rivierklei om tweeërlei reden zal toe-
nemen. In dé eerste plaats, doordat vele boerenzoons dan ook niet 
meer tijdelijk als werknemer in de landbouw gaan werken. In de 
tweede plaats, doordat de plaatsen zullen moéten worden opgevuld 
van "tweede" en "derde" zoons. Hiertegenover staat, dat door 
verdere meohariisering en rationalisering een daling van de vraag 
kan worden verwacht. 
Beziet men in dit algemene beeld de bedrijfsgrootte-sanering, 
dan kan men zeggen, dat sanering tot een grootte van 6 ha weinig 
of geen-moeilijkheden zal geven. Een eventuele sanering tot 12 ha 
zal de tendens van een grotere vraag naar arbeidskraohten in loon-
dienst .echter versterken. 
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HET AANTAL STANDAARDUREN NAAR GROOTTEKLASSEN 
Grootteklasso 
1 - ? ha 
2 - 3 ä;. 
3 - A ^.*. 
4 •- i hü 
5 - c ha 
6 -• 7 fcp. 
? - 8 ha 
8 - 9 ha 
9 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
>30 ha 
Totaal 
Rivi erkle igr onder. 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 6 ha 
6 « 7 ha 
7 - 8 ha 
8 •- 9 ha 
9 - 10 ha 
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DE VERDELING VAN DE IN DE LANDBOUW WEKKENDE BOEREN-



































































Bron: "Kleine-Boerenvraagstuk op de Zandgronden" 
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